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This study aims to determine the effect of system quality, information quality, and service 
quality of UNISMA's academic information system (SISFO) on student satisfaction either 
simultaneously or partially. The population in this study amounted to 875 students (at FEB 
Malang Islamic University Students, Class of 2016) and the sample in this study was calculated 
using the Slovin formula with a total of 90 respondents. Collecting data through distributing 
questionnaires online using google form. Data analysis using multiple linear regression. 
 
The results of the analysis show that the quality of the system, the quality of information 
and the quality of service simultaneously have a significant positive effect on student satisfaction 
while the partial quality of the system and the quality of information are not significant on 
student satisfaction, while the quality of service has a significant positive effect on student 
satisfaction. 
Keywords: system quality, information quality, service quality, student satisfaction. 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Seperti yang kita ketahui bahwa manusia sekarang hidup di dunia penuh dengan 
sistem informasi dan teknologi yang berkembang. Perkembangan teknologi sistem komputer 
saat ini sudah terjadi peningkatan yang sangatlah pesat. Dengan adanya kemajuan dari 
perkembangan komputer tersebut diharapkan mampu memberikan banyak manfaat bagi para 
pemangku kepentingan seperti tepat waktu, dan berkurangnya penanganan dokumen. 
Perkembangan tersebut menjadikan informasi sebagai hal yang sangatlah penting. 
Penggunaan dari sistem informasi dalam proses pelaksanaan aktivitas organisasi, usaha yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing organisasi di masa 
sekarang. 
Persaingan didalam dunia perguruan tinggi lembaga pendidikan saat ini semakin 
dapat dirasa dikarenakan perubahan kondisi lingkungan yang membuat semua perguruan 
tinggi berusaha memperlihatkan keunggulannya masing-masing, sehingga persaingan yang 
dilakukan oleh perguruan tinggi semakin terlihat dengan jelas. Perguruan tinggi di Indonesia, 
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baik yang berkedudukan sebagai kampus swasta maupun negeri tidak hanya bersaing dengan 
perguruan tinggi setempat (daerah tertentu) akan tetapi ada banyak perguruan tinggi yang 
berasal dari bangsa sendiri maupun antar bangsa. Dengan meningkatnya jumlah perguruan 
tinggi ini meminta dengan keras dari masing-masing lembaga pendidikan harus 
memperhatikan mutu pendidikan kelembagaan agar mampu untuk menang dalam persaingan. 
Sistem teknologi informasi dalam perguruan tinggi lembaga pendidikan lebih dikenal 
dengan Sistem Informasi Akademik (SISFO) merupakan sistem yang dikelola oleh P3TIK 
Universitas Islam Malang. Sistem informasi tersebut memberikan layanan informasi yang 
berupa data-data yang berhubungan dengan kebutuhan akademik. Beberapa pelayanan yang 
disediakan oleh Sistem Informasi Akademik (SISFO) yaitu : Data mahasiswa baru, data 
penentuan jadwal kuliah, (KRS) kartu rencana studi, (KHS) kartu hasil studi, Rincian Biaya 
Perkuliahan.  
Dalam menerapkan suatu sistem informasi, kualitas sistem dan kualitas informasi 
yang dihasilkan dapat mempengaruhi kepuasan pengguna (Fendini, Kertahadi, & Riyadi, 
2014). Seseorang yang sudah pernah mengalami kepuasan dari satu sistem informasi maka 
akan mendapatkan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu institusi yang menyediakan Jasa 
dibidang Pendidikan yang diharapkan bisa memberikan pelayanan sebanyak-banyaknya serta 
dapat menimbulkan kepuasan serta kesetiaan bagi para pengguna jasanya, pada akhirnya 
dapat membuat kemajuan pada Perguruan Tinggi tersebut. Tercapainya kepuasan mahasiswa 
bisa memberi banyak kegunaan, yang pertama hubungan antara perguruan tinggi dengan  
mahasiswa menjadi cocok, yang kedua akan menjadi dasar baik untuk terciptanya pembelian 
ulang dan menarik kesetiaan  pelanggan, sehingga terbentuknya pemberitahuan dan 
pengenalan yang dilakukan dari mulut ke mulut (word of mouth) hal ini dapat memberikan 
keuntungan bagi organisasi, (Tjiptono 1997:24).  
Menurut Ardianto, Y.T et all.,(2013). Teknologi sistem informasi masih belum dapat 
untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan dari sistem teknologi informasi adalah 
menghasilkan informasi secara akurat dan tepat waktu, informasi tidak dapat disampaikan 
tepat waktu kepada pengguna dengan baik apabila sistem informasi yang digunakan masih 
belum mampu bekerja dengan baik serta sering mengalami gangguan (error 404 not found) 
pada sistem informasi tersebut. Dengan adanya fenomena seperti ini bisa mengakibatkan 
pengguna informasi dari sistem tersebut merasa tidak puas dan kecewa. 
Secara umum untuk mengukur kesuksesan sistem informasi dapat dilihat dari 
kepuasan pengguna sistem tersebut. Kepuasan dari pengguna menggambarkan bagaimana 
pengguna memandang sistem informasi secara nyata serta sejauh mana pengguna percaya  
pada sistem informasi yang telah disediakan bias memenuhi kebutuhan informasi dari 
pengguna (Guimaraes et al: 2003) 
Pengguna jasa akan memperhatikan kualitas jasa yang akan digunakan di mana 
pengguna jasa dan kualitas dari jasa sangat berkaitan. Untuk menjadikannya suatu kualitas 
maka dimulai dengan memenuhi keinginan pemakai jasa yang selanjutnya akan berakhir pada 
tanggapan dari pengguna jasa. Dengan demikian citra kualitas yang baik harus berdasarkan 
tanggapan dari pelanggan. Penilaian merata atas keunggulan suatu pelayanan merupakan 
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tanggapan dari pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang telah disediakan oleh penyedia 
jasa. Gambaran dari kualitas pelayanan penyedia jasa adalah pernyataan tentang sikap, 
hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dengan kenyataan dari kinerja. 
keinginan pelanggan terbentuk berdasarkan dari beberapa Faktor yaitu: Pengalaman Pendapat 
Teman, Informasi, masa lalu dan Janji yang ditawarkan oleh entitas, (Assegaff; 2009). 
Kualitas Jasa terbaik serta selaras bisa menciptakan kepuasan kepada Pelanggan. 
Dengan adanya sistem informasi yang telah disediaan pada setiap perguruan tinggi 
diharapkan mampu memberi pelayanan yang sejalan dengan teori yang ada, yaitu 
memberikan informasi secara cepat, tepat waktu, serta akurat sehingga bisa memperpendek 
lamanya dalam memberikan informasi untuk semua pihak serta akan memberikan hasil yang 
lebih efisien dengan tidak mengurangi kualitas dari informasi tersebut. Meskipun pada 
kenyataannya adanya beberapa mahasiswa yang mempunyai permasalahan karena sulitnya 
mengakses web Sistem Informasi Akademik (SISFO) pada saat mengisi (KRS) Kartu 
Rencana Studi baru dimulai, kelas yang dibuka tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang 
akan mengikuti suatu mata kuliah tertentu, jadwal kuliah sering mengalami ketidaksesuaian 
sebab diganti secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Perubahan 
mengakibatkan mahasiswa kebingungan karena terdapat jadwal kuliah pada hari dan jam yang 
sama. 
Pemilihan Mahasiswa pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam Malang 
Angkatan 2016 sebagai studi penelitian dikarenakan jumlah mahasiswa FEB Universitas 
Islam Malang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa fakultas-fakultas 
lainnya. Pada angkatan 2016 mahasiswa sudah mengalami berbagai permasalahan yang ada 
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA. 
Berdasarkan pada penjelasan diatas membuat, peneliti tertarik untuk menyusun 
penelitian berjudul tentang “Pengaruh Kualitas Sistem, kualitas Informasi, dan kualitas 
pelayanan Sistem Informasi Akademik (SISFO) UNISMA Terhadap Kepuasan 
Mahasiswa”. (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2016, Program Strata Satu Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang). 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan di latar belakang yang ada maka rumusan masalah penelitian sebagai 
berikut : 
1. Apakah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan SISFO UNISMA 
berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa FEB UNISMA? 
2. Apakah kualitas sistem SISFO UNISMA berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 
FEB UNISMA? 
3. Apakah kualitas informasi SISFO UNISMA berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 
FEB UNISMA? 
4. Apakah kualitas pelayanan SISFO UNISMA berpengaruh terhadap kepuasan 
mahasiswa FEB UNISMA? 
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Berdasarkan pada uraian dirumusan masalah diatas maka, dapat disusun Tujuan 
Penelitian  : 
1. Untuk mengetahui apakah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan 
SISFO UNISMA berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa FEB 
UNISMA. 
2. Untuk mengetahui apakah kualitas sistem SISFO UNISMA berpengaruh terhadap 
kepuasan mahasiswa FEB UNISMA. 
3. Untuk mengetahui apakah kualitas informasi SISFO UNISMA berpengaruh terhadap 
kepuasan mahasiswa FEB UNISMA. 
4. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan SISFO UNISMA berpengaruh terhadap 
kepuasan mahasiswa FEB UNISMA. 
 
Manfaat Penelitian 
1. Bagi pengembangan IPTEK 
Hasil penelitian ini peneliti berharap mampu menambah, memberikan pandangan 
edukasi Keintelektualan, dan memberikan manfaat informasi dan teknologi bagi 
pembaca, sehingga penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengkaji 
secara ilmiah tentang Pengaruh Kualitas Sistem, kualitas Informasi, dan kualitas 
pelayanan Sistem Informasi Akademik (SISFO) Terhadap Kepuasan Mahasiswa. 
2. Bagi pihak yang diteliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan masukan atau bahan 
masukan untuk lembaga Peneliti, Perguruan Tinggi maupun peneliti-peneliti berikutnya.  
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Definisi menurut Tjiptono (2013:89), menjelaskan bahwa kata kepuasan/satisfaction 
berasal dari bahasa latin yaitu satis yang memiliki arti cukup baik ataupun sudah memadai 
dan facio yang artinya membuat/melakukan. Secara singkat hal ini dapat diartikan. Sebagai 
suatu upaya pemenuhan sesuatu. 
 
Kualitas sistem 
Sedangkan Menurut Sedarmayanti (2001:52), Kualitas yaitu sebuah ukuran yang 
menjelasakan seberapa jauh berbagai persyaratan telah terpenuhi, harapan dan signifikasi. 
Kualitas sistem merupakan sebuah pengukuran sistem informasi yang berpusat pada hasil 
interaksi antara pengguna dengan sistem. kualitas sistem memiliki atribut seperti: kesiapan 
suatu sarana peralatan, kemudahan untuk digunakan dan waktu respon adalah indikator 
penentu mengapa sistem informasi digunakan ataupun tidak digunakan.  
 
Kualitas Informasi 
Definisi Jogiyanto (2007:15), Kualitas  informasi adalah mengukur kualitas keluaran 
dari sistem informasi. Definisi Negash et al. (2003:758), menjelaskan Kualitas informasi 
adalah suatu fungsi yang menyangkut nilai dari keluaran informasi yang dihasilkan oleh 
sistem. 
Kualitas Pelayanan 
Definisi Wyckof dalam Simamora (2003:180) Kualitas Pelayanan dapat didefinisikan 
sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkatan keunggulan 
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Gambar 2.1 kerangka konseptual 
 
Hipotesis Penelitian 
Menurut Arikunto (2006:45) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 
pada permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 
H1: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan kualitas Pelayanan SISFO UNISMA, 
Berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa. 
H2 : Kualitas sistem SISFO UNISMA Berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 
mahasiswa. 
H3 : Kualitas Informasi SISFO UNISMA Berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepuasan mahasiswa. 












Simultan   
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Metode  Penelitian 
Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 
Jenis Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Explanatory Research 
dengan pendekatannya kuantitatif. Lokasi didalam penelitian ini dilaksanakan  di area 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Islam Malang dengan subjek penelitian mahasiswa 
FEB angkatan 2016, Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret-Juni 2020 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan peneliti didalam Penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 
2016 program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang yang 
berjumlah sebanyak 875 Orang (sumber data: staf FEB). Adapun rumus yang digunakan 
untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Dengan margin 
of eror 10% maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 89,7435 
dibulatkan menjadi 90 responden. 
Definisi  Operasional  Variabel 
Kepuasan Mahasiswa (Y) 
Variabel Kepuasan Pengguna yaitu, respon pemakai terhadap penggunaan keluaran 
terhadap Sistem Informasi. (Fandy Tjiptono, 2014:368), Indikator-indikator  yang digunakan 
yaitu: 
1. Perasaan puas terhadap SISFO UNISMA. 
2. Kesesuaian antara harapan dan kenyataan 
3. Merasa senang menggunakan SISFO UNISMA 
4. Terpenuhinya harapan menggunakan SISFO UNISMA 
5. Perasaan cocok menggunakan SISFO UNISMA 
Kualitas Sistem  (X1) 
Variabel Kualitas Sistem merupakan, pengukuran dalam proses Sistem Informasi yang 
berfokus pada hasil interaksi antara pengguna dengan  sistem. Menurut DeLone dan McLean 
(2003), ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas sistem yaitu: 
1. Ketersediaan (Availability), SISFO UNISMA mudah diakses dimanapun     
2. Keandalan Sistem (Reliability), SISFO UNISMA tidak mudah error 
3. Waktu Respon (Response Time), SISFO UNISMA cepat dalam proses merespon 
pengguna 
4. Adaptasi (Adaptability), SISFO UNISMA memiliki penyesuaian dengan perubahan 
memenuhi kebutuhan pengguna. 
5. Kegunaan (Usability), SISFO UNISMA mudah digunakan 
Kualitas Informasi (X2) 
Variabel Kualitas Informasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini, adalah persepsi 
pemakai mengenai variabel Kualitas Informasi yang dihasilkan oleh internet yang digunakan 
oleh mahasiswa guna untuk memperolah  informasi yang dibutuhkan. Menurut  Jogiyanto  
(2005:10) indikator untuk mengukur Kualitas Informasi yaitu: 
1. Akurat 
a. SISFO UNISMA memberikan informasi yang akurat 
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b. SISFO UNISMA memberikan informasi yang bebas dari kesalahan 
2. Tepat waktu 
a. SISFO UNISMA memberikan informasi tepat waktu 
b. SISFO UNISMA memberikan informasi yang terbaru 
3. Relevan  
a. SISFO UNISMA menyajikan informasi yang mudah dibaca 
b. SISFO UNISMA menyajikan informasi yang mudah dipahami 
Kualitas Pelayanan (X3) 
Variabel Kualitas Pelayanan  merupakan hasil dari perbandingan  antara persepsi 
pengguna atas layanan yang mereka inginkan dan yang mereka terima, ( Parasuraman et al., 
1988). 
Indikator-indikator  yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Kepedulian (Empathy), Petugas SISFO UNISMA perhatian terhadap kesulitan 
pengguna  
2. Daya tanggap (Responsiveness), Petugas SISFO UNISMA cepat merespon 
permasalahan pengguna 
3. Keandalan (Reliability), Petugas SISFO UNISMA andal dalam melayani pengguna 
4. Keyakinan (Assurance), Petugas SISFO UNISMA memberikan jaminan tepat waktu 
dalam pelayanan 
5. Berwujud (Tangible), Petugas SISFO UNISMA berpenampilan rapi dan sopan dalam 
pelayanan.  
Metode Analisis Data 
Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Regresi Linier Berganda dan beberapa 
alat analisis lain yang digunakan, untuk mempermudah menganalisis data digunakan juga alat 
bantu statistik program komputer. 
Uji Instrumen 
a. Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2013:52), “Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”. Untuk 
menunjukkan bahwasanya setiap Variabel telah dinyatakan Valid, maka nilai KMO 
(Kaiser Meyer Olkin)  berada  pada  minimal angka  0,50. 
 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan salah satu uji untuk mengetahui apakah  ada  konsistensi alat 
ukur dalam penggunaannya dengan kata lain alat ukur tersebut memiliki  hasil yang 
konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Cara  untuk menguji 
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Menurut Ghozali ( 2013:110), adapun tujuan dari uji normalitas yaitu untuk 
mengetahui apakah masing-masing Variabel sudah berdistribusi normal atau tidak, uji 
Normalitas juga dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan 
menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov untuk masing-masing Variabelnya. 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multikolinieritas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ada ditemukannya korelasi 
antara variabel bebas (independen). Apabila Nilai tolerance-nya>0,1 dan VIF<10 maka,  
tidak terjadinya masalah  Multikolinieritas, sedangkan apabila Nilai tolernce-Nya <0,1 
dan VIF>10, maka telah terjadi masalah Multikolinieritas. (Ghozali, 2011:105). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2013:139) Uji Heteroskedastisitas, sendiri bertujuan untuk 
menguji apakah didalam model Regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain jika variance dari residual sutu ke pengamatan lain 
tetap. Dalam penelitian ini pengujian statistik yang digunakan yaitu Uji Glejser dimana, 
apabila, Sig 2-tailed < α = 0,05 maka, telah terjadi Heteroskedastisitas. Dan apabila, Sig 
2-tailed > α = 0,05 maka, tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Untuk Analisis Regresi linier berganda digunakan sebagai, menganalisa pengaruh 
beberapa Variabel Bebas (independen) atau  Variabel (X), terhadap satu Variabel terikat 
(dependen) atau Variabel (Y) secara bersama-sama persamaan umum yang bisa digunakan 
dalam regresi linear berganda adalah : 
Y= a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + ... bn.Xn + e 
Di mana : 
Y = kepuasan mahasiswa 
a = bilangan konstanta atau nilai tetap  
b = Koefisien variabel independen 
X1 = kualitas sistem 
X2 = kualitas informasi 
X3 = kualitas pelayanan 
e = standar eror 
Uji hipotesis 
Penelitian ini mengukur hipotesis dengan menggunakan uji statistik F (simultan) dan 
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Pembahasan Hasil Penelitian 
Hasil Uji Validitas 
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas KMO (Kaiser Meyer Olkin) 
No Variabel  Nilai KMO Keterangan 
1 Kualitas sistem 0,746 Valid 
2 Kualitas informasi 0,743 Valid 
3 Kualitas pelayanan 0,873 Valid 
4 Kepuasan mahasiswa 0,852 Valid 
               Sumber data : data penelitian , 2020 
Dari hasil uji validitas diatas, diketahui bahwa variabel Kualitas sistem mempunyai angka 
KMO sejumlah 0,746 > 0,50, Variabel Kualitas informasi mempunyai angka KMO sejumlah 
0,743 > 0,50, Variabel kualitas pelayanan mempunyai angka KMO sejumlah 0,873 > 0,50, 
dan Variabel kepuasan mahasiswa mempunyai angka KMO sejumlah 0,852 > 0,50. Dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variable dinyatakan valid karena mempunyai angka KMO (kaiser 
meyer olkin) berada diatas angka 0,50 yang ditetapkan. 
Hasil Uji Reliabilitas 
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas 
No Variabel  Cronbach Alpha Keterangan 
1 Kualitas sistem 0,720 Reliabel 
2 Kualitas informasi 0,849 Reliabel 
3 Kualitas pelayanan 0,890 Reliabel 
4 Kepuasan mahasiswa 0,925 Reliabel 
     Sumber data : data penelitian , 2020 
Berdasarkan  hasil uji reliabilitas diatas, diketahui bahwa Variabel kualitas siste 
mempunyai angka Cronbach Alpha sejumlah 0,720 > 0,60, variabel Kualitas informasi 
mempunyai angka Cronbach Alpha sejumlah 0,849 > 0,60, variabel kualitas pelayanan 
mempunyai angka Cronbach Alpha sejumlah  0,890 > 0,60, variabel Kepuasan mahasiswa 
mempunyai angka Cronbach Alpha  sejumlah 0,925 > 0,60. Dapat disimpulkan bahwa seluruh 
variabel pada penelitian ini mempunyai angka Cronbach Alpha di atas 0,60 maka bisa 
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Hasil Uji Normalitas 
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas 
One-sample kolmogorov-smirnov test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.73456279 
Most extreme differences Absolute .111 
Positive .075 
Negative -.111 
Kolmogorov-smirnov z 1.052 
Asymp. Sig. (2-tailed) .218 
A. Test distribution is normal.  
     Sumber data : data penelitian , 2020 
 Dari hasil Uji Normalitas diatas diketahui bahwa nilai asymp.sig(2-tailed) sebesar 
0,218 yang mana lebih besar dari nilai a=0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Uji Normalitas 
dalam penelitian ini berdistribusi normal, oleh karena itu model regresi tersebut layak 
digunakan. 
Uji Asumsi Klasik 
a. Hasil Uji Multikolinieritas 
 
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas 
Model 
Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics 
B Std. Error Tolerance VIF 
1 (Constant) -.265 1.779   
Kualitas 
sistem 





.164 .114 .389 2.573 
Kualitas 
pelayanan 
.526 .131 .367 2.723 
A. Dependent variable: kepuasan 
mahasiswa 
  
Sumber data : data penelitian , 2020 
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Dari hasil Uji Multikolinearitas diatas didapati bahwa nilai dari toleransi variabel 
kualitas sistem sejumlah 0,313 dan VIF sejumlah 3,199, variabel kualitas informasi 
sejumlah 0,389 dan VIF sejumlah 2,573, dan variabel kualitas pelayanan sejumlah 0,367 
dan VIF sejumlah 2,723. Apabila nilai tolerance-nya lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 
10, maka tidak terjadi masalah Multikolinieritas. Dapat disimpulkan bahwa Variabel 
bebas (independen) tidak terjadi Multikolinieritas. 
 
b. Hasil uji heteroskedastisitas 
 
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
No Variabel Signifikan Keterangan 
1 Kualitas sistem 0,683 Tidak terjadi heterokedastisitas 
2 Kualitas informasi 0,490 Tidak terjadi heterokedastisitas 
3 Kualitas pelayanan 0,537 Tidak terjadi heterokedastisitas 
Sumber data : data penelitian , 2020 
Dari hasil uji heterokedastisitas diatas memperlihatkan  Variabel kualitas 
mempunyai nilai signifikan sejumlah 0,683, Variabel kualitas informasi mempunyai nilai 
signifikan sejumlah 0,490, dan Variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai signifikan 
sejumlah 0,537. Dengan demikian masing-masing Variabel memiliki nilai signifikan 
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Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.265 1.779  -.149 .882 
Kualitas 
sistem 
.296 .172 .213 1.727 .088 
Kualitas 
informasi 
.164 .114 .159 1.439 .154 
Kualitas 
pelayanan 
.526 .131 .460 4.032 .000 





Sumber data : data penelitian , 2020 
Dari hasil analisis analisis regresi diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi linier 
berganda pada penelitian ini adalah :  
  Y= -0,265 + 0,296X₁+ 0,164X₂ + 0,526X₃  + e  
Hasil uji t 
 
1. Hasil uji t kualitas sistem terhadap kepuasan mahasiswa  
Didapati nilai t hitung kualitas sistem terhadap kepuasan mahasiswa sejumlah 1,727 
dengan tingkat signifikansi 0,088. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan ini 
memperlihatkan bahwa kualitas sistem berpengaruh secara positif namun tidak signifikan 
terhadap Kepuasan mahasiswa. Dengan begitu H0 diterima Ha ditolak yang 
memperlihatkan tidak ditemukan pengaruh signifikan antara kualitas sistem terhadap 
kepuasan mahasiswa. 
2. Hasil uji t Kualitas informasi terhadap Kepuasan mahasiswa 
Didapatkan nilai t hitung, kualitas informasi terhadap kepuasan mahasiswa sejumlah 
1,439 dengan tingkat signifikansi 0,154, Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini 
menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan 
terhadap Kepuasan mahasiswa. Dengan demikian H0 diterima Ha ditolak yang 
menyatakan pengaruh tidak signifikan antara Kualitas informasi terhadap Kepuasan 
mahasiswa. 
3. Hasil uji t kualitas pelayanan terhadap Kepuasan mahasiswa 
Didapatkan nilai t hitung kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa sejumlah 
4,032 dengan nilai signifikansi 0,000, Nilai signifikansi lebih kecil 0,05, dengan ini 
memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif signifikansi 
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terhadap Kepuasan mahasiswa. Dengan begitu H0 ditolak Ha diterima yang 
memperlihatkan terdapat pengaruh signifikansi antara kualitas pelayanan terhadap 
Kepuasan mahasiswa. 
 
Hasil uji F 






Square F Sig. 
1 Regressio
n 
955.595 3 318.532 41.161 .000a 
Residual 665.527 86 7.739   
Total 1621.122 89    
A. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, kualitas informasi, 
kualitas sistem 
B. Dependent Variable: kepuasan mahasiswa   
      Sumber data : data penelitian , 2020 
Berdasarkan pada hasil uji  simultan tersebut, didapati bahwa F hitung  sejumlah 41,161 
dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka secara simultan terdapat pengaruh antara variabel 
kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa pada 
mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis angkatan 2016 universitas islam malang. 
Simpulan, Keterbatasan Dan Saran 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan pengujian, maka dapat di tarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif 
signifikan secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa pada mahasiswa angkatan 
2016 program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. 
2. Variabel kualitas sistem tidak signifikan secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa 
pada mahasiswa angkatan 2016 program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Islam Malang. 
3. Variabel kualitas informasi tidak signifikan secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa 
pada mahasiswa angkatan 2016 program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Islam Malang. 
4. Variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap 
kepuasan mahasiswa pada mahasiswa angkatan 2016 program strata satu Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. 
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Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam proses pengerjaannya, oleh karena itu, 
penelitian selanjutnya diharapkan lebih baik 
1. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.untuk penelitian selanjutnya bisa 
menambahkan sampel dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Islam Malang. 
2. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dengan 
menyebarkan kuesioner secara online yaitu dengan bantuan google form. 
Saran 
Dari hasil kesimpulan penelitian dapat diambil saran sebagai berikut: 
1. UNISMA harus memperhatikan masalah error not found pada sistem selama jadwal KRS 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis berlangsung dengan cara meningkatkan kualitas pada 
sistem tersebut. 
2. UNISMA lebih memperhatikan lagi keandalan dari sistem web SISFO UNISMA yang 
akan digunakan oleh mahasiswa dengan cara meningkatkan kualitas pada sistem 
informasi akademik yang sudah ada, sehingga kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis untuk kedepannya semakin meningkat. 
3. UNISMA bisa meminimalisir terjadinya permasalahan bagi mahasiswa dengan cara 
memberikan informasi yang jelas dan akurat pada SISFO UNISMA tentang jadwal kelas 
yang akan dibuka sehingga tidak menyebabkan mahasiswa kebingungan, 
memberitahukan mengenai perubahan jadwal dan perubahan dosen pada SISFO dengan 
cara mengirim pemberitahuan daring terlebih dahulu sehingga mahasiswa mengetahui 
permasalahannya dan tidak kebingunan lagi guna untuk meningkatkan kepuasan 
mahasiswa. 
4. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan sampel dari fakultas-fakultas yang ada 
di Universitas Islam Malang agar hasil penelitian bisa lebih baik. 
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